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Аннотация. В рамках построенной приближенной феноменологической модели теоретически исследова-
на модуляционная неустойчивость поперечно ограниченных электромагнитных волн терагерцового диа-
пазона в параэлектрических кристаллах SrTiO3 при температурах порядка 77 K. Кубичная нелинейность и
частотная дисперсия соответствуют существованию модуляционной неустойчивости протяженных вход-
ных импульсов. Приведены результаты численных исследований модуляционной неустойчивости. Попе-
речная ограниченность входных импульсов может стабилизировать модуляционную неустойчивость. По-
рог модуляционной неустойчивости понижается при наличии отражений от границ кристалла. При разви-
тии модуляционной неустойчивости имеется возможность генерации последовательности коротких
терагерцовых импульсов на выходе кристалла. Фокусировка входных импульсов понижает порог модуля-
ционной неустойчивости.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время активно осваивается
терагерцовый (ТГц) диапазон 0,1–30 ТГц, ко-
торый имеет приложения в интроскопии, спек-
троскопии, широкополосной связи, радиоас-
трономии и радиовидении [1–3]. Для генера-
ции коротких ТГц импульсов используются
лазеры и оптоэлектронные антенны [1–5]. Так-
же короткие импульсы могут быть получены
при модуляционной неустойчивости (МН)
длинных входных импульсов [6].
Для МН требуется наличие кубичной не-
линейности и частотной дисперсии определен-
ных знаков. МН — это неустойчивость нели-
нейной волны с постоянной амплитудой, кото-
рая проявляется в осцилляциях амплитуды
волны во времени и в пространстве, при усло-
вии, если входная амплитуда выше определен-
ной пороговой [6].
В качестве нелинейных сред в СВЧ диапа-
зоне используются нелинейные диэлектрики, в
особенности сегнетоэлектрики в неполярной
фазе, так называемые параэлектрики титанат
стронция SrTiO3, танталат калия KTaO3, и ке-
рамики на их основе [7–16]. Параэлектрики
имеют высокую электродинамическую нели-
нейность и малые потери при низких темпера-
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